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Listiyaningrum, Tutut. 2019. Kohesi Grammatikal Analisis dalam Transkrip Pidato 
Joko Widodo di Forum CEO KTT ASEAN-Australia 2018 dan Donald 
Trump di Pidato Pelantikan 2017. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Dr. Rismiyanto, S.S, M.Pd., (2) Agung Dwi Nurcahyo, 
S.S, M.Pd.  
Bahasa merupakan hal penting bagi manusia. Bahasa tidak hanya lisan tetapi 
juga tertulis. Dengan menggunakan bahasa  kita dapat menyampaikan informasi 
dengan mudah kepada yang lain. Dalam menyampaikan beberapa informasi, kohesi 
di butuhkan untuk membuat informasi tersebut mudah untuk dipahami. Kohesi 
merupakan bagaimana kata dan ekspresi di dalam dan diantara teks terhubung 
menggunakan perangkat kohesif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kohesi 
grammatikal digunakan dalam transkrip pidato Joko Widodo di Forum CEO KTT 
ASEAN-Australia 2018 dan Donald Trump di Pidato Pelantikan 2017, dan untuk 
menemukan persamaan dan perbedaan dari kohesi grammatikal Joko Widodo di 
Forum CEO KTT ASEAN-Australia 2018 dan Donald Trump di Pidato Pelantikan 
2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana data nya 
adalah kohesi grammatikal, sedangkan sumber datanya adalah transkrip pidato dari 
Joko Widodo di Forum CEO KTT ASEAN-Australia 2018 dan Donald Trump di 
Pidato Pelantikan 2017. Data dan sumber data tersebut kemudian di analisis 
menggunakan teori dari Halliday dan Hasan (1976). 
Hasil dari penelitian dengan menggunakan teori Halliday and Hasan (1976) 
menunjukkan bahwa: kohesi grammatikal yang banyak digunakan dalam transkrip 
pidato Joko Widodo yaitu kata sifat posesif “kita” yang merujuk pada Joko Widodo 
dan para peserta, dia juga menggunakan referensi demonstratif “ini” yang merujuk 
pada kata yang diucapakan sebelumnya. Untuk konjungsi, dia banyak menggunakan 
konjungsi aditif “dan” yang merujuk pada menghubungkan antara kata, frasa atau 
klausa. Sementara Donald Trump, dia menggunakan kata ganti orang “kita” dan kata 
sifat posesif “kami” sangat banyak dalam pidatonya yang merujuk pada Donald 
Trump dan para peserta. Disamping menggunakan referensi pribadi, Donald Trump 
juga menggunakan referensi demonstratif “ini” sebagai kata penentu dalam 
pidatonya. Terakhir, dia menggunakan konjungsi aditif “and” merujuk pada 
menghubungkan antara kata, frasa atau klausa. Dan persamaan pada dua pidato 
tersebut yaitu mereka menggunakan referensi, ellipsis, dan konjungsi dalam pidato 





Dimana Donald Trump menggunakan substitusi nominal “yang” dan konjungsi 
kausal “karena”, Joko Widodo tidak menggunakannya. Panjang dari pidato juga 
berbeda, Joko Widodo memiliki panjang pidato 685 kata sementara Donald Trump 
memiliki panjang 1.433 kata. 
Terakhir tapi tak kalah penting, penulis menyarankan bahwa kohesi penting 
untuk dipelajari karena itu bisa membantu murid untuk membangun kemampuan 
mereka dalam melakukan percakapan. 























Listiyaningrum, Tutut. 2019. Grammatical Cohesion Analisis in Speech Transcripts 
of Joko Widodo at CEO Forum ASEAN-Australia Summit 2018 and Donald 
Trump at Inauguration Speech 2017. Skripsi. English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (1) Dr. Rismiyanto, S.S. M.Pd., (2) Agung Dwi 
Nurcahyo, S.S. M.Pd. 
   Language is important thing for human. Language is not only about spoken 
but also about written. By using language we can deliver information easily to other. 
In delivering some information, cohesion is needed to make the information easily to 
understand. Cohesion is how words and expressions within and between texts is 
connected using cohesive device. 
The purpose of this study are to know how the grammatical cohesion are 
used in Joko Widodo at CEO Forum ASEAN-Australia Summit 2018 and Donald 
Trump at Inauguration Speech 2017, and to find out the similarities and the 
differences of grammatical cohesion of Joko Widodo at CEO Forum ASEAN-
Australia Summit 2018 and Donald Trump at Inauguration Speech 2017. 
This research is descriptive qualitative research. Where the data is 
grammatical cohesion, while the data source is the transcripts speech of Joko Widodo 
at CEO Forum ASEAN-Australia Summit 2018 and Donald Trump 2017. The data 
and data source then analyzed by using theory from Halliday and Hasan (1976). 
The result of this research by using Halliday and Hasan (1976) theory shows 
that: the grammatical cohesion that mostly used in Joko Widodo speech transcript is 
possessive adjective “our” that refer to Joko Widodo and the participants, he also uses 
demonstrative reference “this” that refer to the word that said before. For conjunction, 
he uses additive conjunction “and” a lot in his speech that refers to connecting 
between words, phrase or clause. While Donald Trump, he uses personal pronoun 
“we” and possessive adjective “our” a lot in his speech that refer to Donald Trump 
and the participants. Beside use personal reference, Donald Trump also use 
demonstrative reference “this” as determiners words in his speech. the last, he uses 
additive conjunction”and” refer to connecting between words, phrase or clause. And 
the similarities of both speeches are they use reference, ellipsis and conjunction in 
their speech. While, they have differences on substitution and causal conjunction. 
Where Donald Trump use nominal substitution “ones” and causal conjunction 
“because”, Joko Widodo does not use it. The length of the speech also different, Joko 





The last but not least, the writer suggest that cohesion is important to be 
studied because it can help the students to build up their ability in doing conversation. 
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